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Elisabeth Crouzet-Pavan, Renaissances italiennes (1380-1500). Paris, Albin Michel, 2007,
625 p.
1 Le livre d’Elisabeth Crouzet-Pavan est consacré à l’histoire de l’Italie de la Renaissance. Ce
n’est  donc  pas  un  nouveau  livre  d’histoire  de  l’art  dédié  à  tel  ou  tel  aspect  du
foisonnement artistique qui toucha la péninsule à la fin du Moyen Âge, mais un livre
d’histoire qui analyse, dans une approche globale, les dynamiques politiques, sociales et
culturelles. À la lumière de sources nombreuses et diversifiées – des traités humanistes à
la documentation archivistique, des chroniques aux images – l’auteur reconstitue avec
habileté les contrastes d’une époque que souvent on a voulu présenter avant tout comme
heureuse, pleine de lumière et d’espoir. Au fil des pages, ECP évoque les innovations dans
les conceptions et les représentations culturelles élaborées par les humanistes italiens,
sans  oublier  les  nombreuses  permanences  des  structures  anciennes,  qu’elles  soient
politiques ou économiques. Une réflexion approfondie sur les États italiens, leur nature et
leurs transformations est proposée ainsi que sur l’activité militaire et la culture de la
guerre. À l’économie et aux structures du marché sont dédiées des pages saisissantes.
Enfin, il est question de l’homme du temps dans le processus d’une figuration de soi, dans
la mise en scène des apparences et dans le dialogue complexe qui le relie à Dieu.
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